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研 究 概 要
1) 琵自Trおよび群系の榊造,機臆.退化に関する基礎
的研究









2) 盟長期 ドー パミ./p-水酸化古宇累の性状と動恐




































































































































1) Van Eerd.J-P andK.Takahashi(1976):
Determinationofthecompleteaminoacid

















































































































from horseshoe crab coagulogen during











































































研 究 概 要
1) 霊長類各分類群の形質特徴の比較形儲学的･系統発
生学的研究











江 原 昭 替
1976年7月3日より10月29日まで,おもにメソダウJ.
イ諸島のシブルッT.島において,/J､塑テナガザル,メソ
ダウAイヤセザ/レ,シシノ<.ナザルとブタオザルの形態
学的研究をおこない,東南アジア各地に分布する各分類
群との比較検討をこころみることにより,系統関係の解
明につとめた｡なお,シブル ッT.島において,上記4超
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